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Полевая модель сочетаемости 
 
Системный характер единиц, относящихся к лексико-семантическому полю, 
проявляется в однотипности их синтагматических характеристик, что позволяет 
установить полевую модель сочетаемости. Так, для конституентов ЛСП 
партитивной лексики сильными морфологическими позициями, создающими 
возможности для реализации категориальной семы, являются три инвариантные 
конструкции: сочетание партитива с существительным в форме родительного 
падежа, выражающим значение целого по отношению к части (обломок 
самолета, фрагмент оперы); сочетание партитива с прилагательным, 
реализующим значение субстанциональной или прототипной принадлежности 
обьекта-части (гранитный, бутылочный осколок) и значение признака по 
какому-либо качеству объекта-части (громадная льдина, бесцветные частицы); 
сочетание партитива с глаголом, обозначающим способ воздействия на целое, 
результатом чего выступает часть-референт данного партитива (нарезать 
ломтиками, изрубить на поленья). Подгруппы лексической сочетаемости, 
выделяющиеся в рамках главной, системообразующей морфологической 
конструкции "Партитив – Сущ. (род.)", отражают парцеллярное распределение 
партитивной лексики. Например: сочетание по общему семантическому 
признаку "монолитный" (обрубок дерева), сочетание по общему семантическому 
признаку "жидкий" (брызги воды), сочетание по общему семантическому 
признаку "остенсивный" (отрывок стихотворения) и др. 
Анализ специализированности партитивного контекста показывает, что 
центр ядра поля часть и его синоним доля обладают универсальной 
сочетаемостью по всем трем инвариантным партитивным позициям; элементы 
ядра и периферии поля имеют ограниченную сочетаемость в зависимости от 
наличия в семной структуре значения определенных конкретизаторов общих 
семантических признаков: минимально ограниченная сочетаемость характерна 
для собственно ядра и "анемичной" зоны ядра, ограниченная в различной 
степени сочетаемость свойственна лексическим единицам различных зон 
периферии. Общая закономерность такова, что понижение уровня абстракции 
значения элементов к периферии поля соответствует повышению степени 
специализированности партитивного контекста, выявляя обратно 
пропорциональную зависимость. Партитивы с потенциальной сочетаемостью 
присутствуют на всех ярусах иерархической структуры поля, что 
свидетельствует о нерелевантности данной субкатегории для определения 
местоположения единицы но отношению к центру системы. Таким образом, 
степень специализированности партитивного контекста определяет зонную 
организацию партитивов. 
